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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Cuestiones
En mi opinión y desde mi experiencia como profesor/a        , 
¿qué dificultades tienen los estudiantes para aprender? 
¿Cuál creo yo que son las causas de estas dificultades?
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Participantes
10 profesores y profesoras del Departamento de didáctica y         
desarrollo curricular y de carreras de educación y psicología
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¡GRACIAS!
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